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ABSTRAKSI 
Kreativi~as merupakan salah sa~u aspek perllaku yang 
cenderung dimilikl oleh se~iap indlvidu. Hanya saJa. yang 
membeaaxan ~lap Indlvldu adalah se]auhmana ~lngka~ krea­
~ivltas yang dlmilikl oleh maslng-maslng indlvldu. 
Berkaiatan dengan hal tersebut dlatas. maka iaKtor 
lntelegensl indivldu tldak dapat begltu saJa diKesamplng­
Kan. sebab tlngkat intelegensi seseoranq cenderung mempen­
garuhi sejauhmana daya kreasi tiap individu. Disamping itu. 
ada satu iaktor yang merupakkan salah satu Clrl darl orang 
yang kreatlt. faktor tersebut adalah kepercayaan dirl. 
, Olen karena ItU. dalam peneiitian Inl berupaya untuk 
melakukan pembuktlan terhadap sejauhmana pengaruh In~ell­
gensi dan kepercayaan dirl terhadap kreativi~as seseorang. 
rBerkenaan dengan penelitian ~ersebut. maka yang dia­
mbil seoagai populasi peneiltlan adalan seluruh siswa kelas 
II SN1U Negeri X Surabaya. seJumlah 141 Slswa yang terbagl 
dalam 4 kelas. Sampel dalam penelltlan Ini memillkl sliat 
pengkhususan yang sarna dengan populasl. sehlnaqa seluruh 
anggota populasi memungkinkan untuk menjadl subyek Deneli­
tlan. Oleh karena itu. tidak ada masalah dengan sampel dan 
'sampl ing". 
Upaya pengumpulan data menaqunakan kuesioner untuk 
variabel kepereayaan dlri. alat tes Inteligensi CFIT untuk 
menearl data variabel intellgensl. dan alat tes kreatlvltas 
verbal untuk data kreatlvltas subyek. Adapun validitas dan 
reiiabl1ltas kedua alat ~es tersebut ~eiah diakul. sedang­
kan kuesioner yang dibua~ pene11tl. dlU)i kevalldannya 
dengan tehnlk statlstlk "product moment" dan diu)1 rel1a­
bilitasnya dengan menggunakan anallsa HOYT. 
Data yang terkumpul. kemudlan dlanallsa dengan menggu­
nakan teknlk statistik Anallsa Reares) Llnler dua pre­
dlktor ! dlseDUt analisa rearesi aan~a, dlperolen adalah 
p = 0.002 . sehingga dapat dislmpulkan bahwa Ho-nva dltolak 
atau dengan ka~a laln ada pengaruh yana slgnlflkan tlngkat 
Inte1)gensi dan kepercayaan dirl terhadap ~lngkat kreatlvi­
tas. 
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